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図 4 有所見者の内容と年令別構成 (Ⅰ)
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図 5 有所見者の地区年令別構成 (Ⅰ)
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図 6 有所見者の地区年令別構成 (Ⅱ)
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表 5. 異 常 所 見 の 発 頭 率
異 常 所 見 l鳥取 中部 L他 地 区
右 房 負 荷
左 房 負 荷
右 室 肥 大
左 室 肥 大
S T 低 下
心 筋 梗 塞
洞 性 額 泳
洞 性 徐 豚
呼吸性不整豚
























異 常 所 見 1鳥取 中部 l他 地 区


























合 計 I161(65.20/0日 48(47.50/a)



























表 6 鳥 取 県 中 部 地 区 高 令 者 の 異 常 率














































































































































































































































































































































































































3)北山 稔,河田義郎 :三朝温泉入浴の心電図に及ぼす影響 其の一,一回浴前后の変動
岡山大学温泉研究所報告 次号予定.







8)有坂篤行 :老年者の心電図,北関東医学 5:3-245 昭30.
9)村上元孝他11名 :老年者心電図,日本循環器学誌 19:3-107昭31.老年者の心電図
内科の領域,4:5-240 昭31.
10)難波和他4名 :外観健康な老人の循環器検診 (1)心電図 日本循環器学誌 20:ll-622
昭32
ll)岡田仇他4名 :老年期心電図 日本循環器学誌,21:ll-597 昭33.
12)原岡昭一 :老年者の心電図所見 日本循環器学誌,21:3-138 昭32.
13)木村常三郎他4名 :老年者集団検診の心電図所見 岡山医学会雑誌 70:5-別冊 77
昭33.
14)大島良雄 :綜合研究報告集録 :昭31,昭32,昭33.
15)森永寛他 :鳥取県中部地区住民の高血圧頻度について,第15回日本内科学会中国四国
地方会 昭35.10.
